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This study presents the results of a bibliographic research dedicated to the analysis 
of articles of the Brazilian journal Psicologia: reflexão e crítica, focusing on the 
elements that contribute with the attending of seniors as individuals who comprise 
the Youngsters and Adults Education - Educação de Jovens e Adultos (EJA). Taking 
the keywords: “aging”, “old age”, “older man”, “older men”, “older woman”, “older 
women”, were localized 40 articles publish from 2000 to 2012. In order to perform 
the analysis the content analysis technique was applied. The results revealed nine 
elements that subsidize the reflection and the action aimed to the attending of the 
seniors at EJA.    
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Resumen 
Ese trabajo presenta los resultados de una investigación bibliográfica dedicada al 
análisis de los artículos del periódico brasileño Psicologia: reflexão e crítica, 
enfocando los elementos que contribuyen a la atención a las personas mayores como 
sujetos que componen la Educación de Jóvenes y Adultos (EJA). Teniendo en 
cuenta las palabras clave “envejecimiento”, “vejez”, “viejo”, “viejos”, “vieja”, 
“viejas”, fue posible localizar 40 artículos publicados entre los años 2000 y 2012. 
Para el análisis de los datos, ha sido utilizada la técnica del análisis del contenido. 
Los resultados muestran nueve elementos que subsidian la reflexión y la acción 
orientadas a las personas mayores en la EJA.   
Palabras clave: Educación de jóvenes y adultos, sujetos de la EJA, mayores, 
educación a lo largo de la vida. 




uestra sociedad se encuentra en proceso de envejecimiento, 
fenómeno que ocurre de modo intenso en Brasil y que exige la 
atención de las políticas sociales (IBGE, 2012). El envejecimiento 
de la población “se caracteriza por la caída de la mortalidad infantil, por la 
disminución de las muertes de los adultos debido a enfermedades infecciosas 
y por el declive de las tasas de natalidad” (Neri, 2005, p.16). El proceso de 




[...] en la vejez, las capacidades cognitivas ligadas al  procesamiento de la 
información, a la memoria y al aprendizaje  decaen debido a las alteraciones 
sensoriales y neurológicas que acompañan el envejecimiento. Sin embargo, 
las capacidades cuya manutención y perfeccionamiento dependen de las 
influencias culturales pueden ser conservadas y especializadas, se 
manifestando en los dominios profesional, del ocio, de las artes o del manejo 
de las cuestiones existenciales. (Sabiduría) (Neri, 2008, p.69).  
 
La educación debe trabajar frente a ese contexto. Both (2001) resalta que 
“si los educadores todavía no se dan cuenta de la longevidad humana como 
un fenómeno de sustancial alteración en el perfil humano pueden estar 
equivocados en las formas de relación, en los contenidos y en su trato con el 
alumno” (Both, 2001, p.9).  
La educación es un proceso continuo por  el  cual las personas pasan a lo 
largo de la vida, y en el que todos adquieren conocimientos. Al paso que 
“madura, el abanico de influencias biológicas, psicológicas y culturales es 
cada vez más amplio y aumenta la posibilidad del ser humano lleve a cabo 
procesos de autoaprendizaje.” (Cachioni y Neri, 2005, p.29). En este sentido, 
la Educación de Jóvenes y Adultos (EJA) es un espacio privilegiado para 
acoger a  las personas mayores. La presencia de los mayores en las aulas de 
EJA en Brasil es una realidad evidente y sus necesidades deben ser atendidas 
como “compromiso con las cuestiones sociales y con la dignidad humana” 
(Marques y Pachane, 2010, p.477). Las demandas traídas por los mayores 
deben permear la práctica pedagógica de los educadores para que las 
potencialidades de los primeros no sean limitadas (Both, 2001). 
N 
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Los educadores, para poder mejorar y desarrollar al máximo las 
características y potencialidades de las personas mayores, requieren tener 
conocimientos sobre esa fase de la vida humana teniendo en cuenta los 
aspectos sociales, emocionales y cognitivos que la caracterizan. 
Como consecuencia, los educadores cuyo ámbito de actuación es la 
educación de adultos, deben conocer lo que sucede en las diferentes áreas de 
conocimiento 
 Es en esta perspectiva que el estudio realizado tuvo por objetivo analizar, 
en uno de los principales periódicos brasileños de Psicología las 
investigaciones referentes al asunto, evidenciando las contribuciones que 
puedan ofrecer a los educadores de la EJA. 
 
La  EJA y la educación a lo largo de la vida 
 
El concepto de educación a lo largo de la vida (ELV), difundido, 
principalmente, por la UNESCO, una de las agencias de la ONU, está 
presente en el debate sobre las políticas educacionales mundiales  y 
comprende la educación como un proceso amplio y continuo, que ocurre en 
todas las etapas de la vida (infancia, juventud, vida adulta y vejez), a partir 
de los saberes intercambiados  y de las experiencias adquiridas en los 
diferentes espacios sociales y culturales en que las personas están inmersas.  
En los años 1990, en el Informe para la UNESCO redactado por la 
Comisión  Internacional sobre la Educación para el siglo XXI, el concepto 
de educación a lo largo de la vida fue considerado como “una de las claves 
de acceso al siglo XXI” (Delors, 2006, p.19). Los procesos educativos 
necesitan ser desarrollados bajo la comprensión del contexto actual en el que 
están los sujetos que aprenden, o sea, en el contexto de la sociedad de la 
información, posibilitando a todas las personas la obtención, actualización y 
uso de los conocimientos, para que “todos puedan recoger, seleccionar, 
ordenar, administrar y utilizar las mismas informaciones” (Delors, 2006, 
p.21). Para ello, el Informe Delors trae cuatro pilares de la educación, o sea, 
los cuatro aprendizajes fundamentales en los que la ELV debe estar basada 
en: aprender a conocer; aprender a hacer; aprender a vivir juntos; y 
aprender a ser.   
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En Brasil, la concepción de la educación a lo largo de la vida fue asumida 
en la EJA en 2009, en el contexto de la VI Conferencia Internacional de 
Educación de Adultos (VI CONFINTEA), en que se resaltó la importancia 
del aprendizaje a lo largo de la vida, basada en una educación edificada en 
principios emancipatorios, democráticos y humanistas que ansían la 
inclusión. La EJA es comprendida desde una dimensión  intersectorial y 
integrada, que entiende la relevancia social de sus procesos formales, no 
formales e informales. La alfabetización, el aprendizaje y la educación de 
adultos son considerados piezas fundamentales del derecho a la educación, 
debiendo contemplar la atención a las necesidades de las personas adultas y 
mayores, así como las necesidades específicas de cada país (UNESCO, 
2010).  
En Brasil, la escolarización es esencial en la composición de la ELV, una 
vez que los índices de analfabetismo y baja escolaridad continúan 
expresivos. ¿Cómo garantizar educación emancipadora y autonomía para 
acceder, seleccionar, analizar y criticar información en el actual contexto se, 
para eso, las personas no poseen herramientas básicas como habilidades de 
lectura y escritura y de matemáticas? Frente a esa cuestión, el acceso y la 
permanencia en la escuela son derechos fundamentales que deben ser 
garantizados en Brasil a las personas adultas, incluyendo a las personas 
mayores. La EJA como educación escolar es central en la composición del 
rompecabezas que colabora para conquistar la ELV en su plenitud. Por lo 
tanto, la investigación tuvo su foco en la EJA formal.  
 
La vejez y el derecho a la EJA en la legislación brasileña 
 
En el ámbito de las políticas públicas orientadas a los intereses y derechos de 
los mayores, en Brasil, en 1994, fue instituida la Política Nacional del 
Mayor, por medio de la Ley n. 8.842. Una década después, en octubre de 
2003, fue creado el Estatuto del Mayor, que trajo la educación como un 
derecho del mayor y, en 2006, fue creada la Política Nacional de Salud de la 
Persona Mayor, por medio de la Portaria nº 2.528. Todas esas políticas 
públicas hacen referencia a que la temática del envejecimiento deba estar 
presente en los currículos escolares, con el fin de valorar las personas 
mayores y de romper prejuicios en torno de la vejez, además de mencionar 
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como espacio privilegiado de educación de personas mayores las 
universidades abiertas para la tercera edad.  
La Política Nacional del Mayor y el Estatuto del Mayor resaltan que los 
programas educativos orientados a los mayores deben atender a las 
especificidades de dichos sujetos,  con la adecuación de los currículos, de 
las metodologías e  de los materiales didácticos. En relación al ámbito 
propio de la Educación, Di Pierro (2008) indica la existencia de tres 
instrumentos jurídicos en Brasil que tratan de los derechos a la educación de 
jóvenes y adultos: la Constitución Federal de 1988; la Ley n.9.394, de 1996, 
de Directrices y Bases de la Educación Nacional (LDB); y la Resolución 
CNE/CEB nº 1, de 5 de julio de 2000, que define las Directrices 
Curriculares Nacionales para la Educación de Jóvenes y Adultos, 
establecidas por el Parecer de la Cámara de la Educación Básica (CEB), del 
Consejo Nacional de Educación (CNE) nº 11/2000, que trajo como asunto 
las Directrices Curriculares Nacionales para la EJA. 
 La Constitución Federal de 1988 estableció la educación como un 
derecho de todos, atribuyendo al Estado el deber de ofrecer la educación 
básica obligatoria y gratuita a todos, alargando ese derecho a los jóvenes, 
adultos y personas mayores, siendo también  considerada como un derecho 
público subjetivo de todos (Brasil, 2013). 
La  Ley n.9.394/96 afirma los elementos presentados por la Constitución 
de 1988,  e inscribe la EJA como modalidad de la Educación Básica. La 
sección dedicada a la EJA fue un avance para el campo de dicha modalidad 
educacional. Sin embargo, no menciona explícitamente los mayores que, 
junto a los jóvenes y adultos, integran el público de la EJA.  
El Parecer CEB nº 11/2000 explicita las particularidades del campo de la 
EJA y trata específicamente de la educación escolar, o sea, de la EJA formal 
y menciona las personas mayores como integrantes de la EJA: “Adulto es el 
ente humano ya enteramente crecido. El estado de adulto incluye al mayor. 
Ese concepto comprende los mayores como un grupo de edad bajo la noción 
de adulto” (Cury, 2000, p.8). Además, exalta la importancia de considerar 
los mayores en ese contexto: 
 
En esa línea, la EJA representa una promesa de promover  un camino de 
desarrollo de todas las personas, de todas las edades. En ella, adolescentes, 
jóvenes, adultos y mayores podrán actualizar conocimientos, mostrar 
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habilidades, cambiar experiencias y tener acceso a nuevas regiones del 
trabajo y de la cultura. Tal vez sea esto que Comenius llamaba de enseñar 
todo a todos. La EJA es una promesa de cualificación de vida para todos, 
inclusive para los mayores, que mucho tienen a enseñar a las nuevas 
generaciones. Por ejemplo, Brasil también ha presentado mayor incremento  
de la expectativa de vida por parte de segmentos de su población. Los 
brasileños están viviendo más. Según el Instituto Brasileño de Geografía e 
Estadística (IBGE), el número de brasileños con más de 60 años estará en la 
tasa de los 30 millones en las primeras décadas del milenio. Es verdad que 
son situaciones no generalizables debido a la baja  renta percibida y al 
pequeño valor de muchas jubilaciones. A esa realidad promisora y 
problemática al mismo tiempo, incrementa, por veces, la falta de opciones 
para las personas de la tercera edad desarrollar su potencial y sus 
experiencias vividas. La conciencia de la importancia del mayor  para la 
familia y para la sociedad todavía está por generalizarse (Cury, 2000, p.10-
11). 
 
Según Cury (2000), corresponde a la EJA formal cumplir tres funciones: 
la función  reparadora, la función ecualizadora y la función permanente o 
calificadora. La función reparadora de la EJA entiende que la escuela de 
calidad fue un derecho negado a los sujetos que componen esa modalidad de 
la educación, debiendo ser reparado y la lucha que busca garantizar ese 
derecho debe considerar la necesidad de igualdad ontológica entre los seres 
humanos (Cury, 2000). La función ecualizadora de la EJA intenta la 
igualdad de oportunidades para todas las personas, por medio de los jóvenes, 
adultos y mayores en el sistema escolar, para que puedan perfeccionar el 
vínculo con el mundo del trabajo y con todos los ámbitos de participación de 
la vida social.  La función permanente de la EJA, también definida como 
calificadora, es vinculada a la búsqueda por la propia ELV. Según Cury 
(2000), esa función caracteriza el sentido de la EJA, pues comprende que los 
seres humanos son incompletos, que pueden conocer, aprender y se 
perfeccionar permanentemente, a lo largo de la vida, en los espacios 
escolares y no escolares (Cury, 2000). 
Aunque la legislación brasileña contemple la educación como derecho de 
los mayores, la realidad aún está lejos de atender a ese reconocimiento. Los 
mayores representan al grupo de edad de la populación con mayor  índice de 
analfabetismo en el país y, al mismo tiempo, es la parte de la populación que 
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menos frecuenta la EJA. En 2011, la tasa de mayores analfabetos era de 
24,8% y la tasa de los mayores que frecuentaban  la EJA, 3,7% (IBGE, 
2012).  
Hay diversos motivos que explican la presencia minoritaria de los 
mayores en la EJA. Según Doll (2007), las ofertas educacionales ni siempre 
atienden a los intereses de los mayores. Pereira (2012) indica barreras que 
pueden dificultar la participación de los mayores en programas educativos: 
las condiciones de salud; el no cumplimiento del derecho a jubilarse 
(muchos mayores necesitan trabajar para complementar la renta, lo que 
puede dificultar la participación en la escuela tras una jornada agotadora de 
trabajo); y restricciones sociales, impuestas  por prejuicios, estereotipos y 
creencias negativas en torno de la vejez. 
En cuanto a los motivos que llevan los mayores a escolarizarse, buscando 
la EJA en la vejez, Lopes y Burgardt (2013) indican que, además del deseo 
de adquisición de instrumentos para la inclusión y reinserción en el mercado 
laboral, “el mayor busca no sólo conocimientos formales, pero también una 
valoración personal, pues, a pesar de su edad avanzada, todavía es un 
participante activo de la sociedad, con derechos y deberes, como todos los 
otros ciudadanos” (Lopes y Burgardt, 2013, p.319). Santos et al. (2011) 
sugieren que los mayores buscan el “acceso a nuevas ocupaciones o el 
perfeccionamiento en las ocupaciones actuales. Demuestra también que la 
búsqueda del conocimiento y de la adquisición de nuevos valores pueden ser 
ansiados en cualquier momento de la vida” (Santos et al., 2011, p.124). 
Pereira (2012), a la vez, indica siete razones que permean la búsqueda de los 
mayores por la EJA: 1) realización de inversión personal, que permite la 
concretización del sueño de estudiar; 2) estímulo y apoyo de familiares y 
amigos para buscar los estudios; 3) búsqueda por mejores condiciones de 
trabajo; 4) empleo del tiempo libre, que posibilita la participación social y la 
visibilidad; 5) debido a indicaciones médicas y a la condiciones físicas que 
posibilitan la ida a la escuela, cuestiones relacionadas a la búsqueda por el 
envejecimiento saludable; 6) deseo por aprender, que permite 
transformaciones en la propia vida y la conquista de mayor autonomía; 7) ser 
ejemplo para la familia, buscando el reconocimiento social de la misma y la 
oportunidad de dejar la importancia de la escolarización como herencia para 
las generaciones posteriores.  
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Contemplando los factores que llevarían los mayores a la búsqueda de 
espacios de EJA, la ELV se presenta como recurso indispensable para la 
vejez exitosa (Doll, 2007). Para ese autor, la educación debe promover a las 
personas la actualización de conocimientos indispensables al  
acompañamiento de las transformaciones y del desarrollo del mundo actual; 
la escuela tiene la finalidad de enseñar saberes, valores, capacidades y 
habilidades, esto es, conocimientos que sean prácticos y funcionales. 
Defiende que esas finalidades deben permear el trabajo educativo con los 
mayores, que pueden aprender, por ejemplo, cómo hacer uso de las nuevas 
tecnologías, presentes  en nuestro actual contexto social. Para además de eso, 
la educación de los mayores puede promover aspectos “de la inteligencia 
que dependen de la estimulación propiciada por la cultura, por ejemplo, la 
inteligencia práctica, las especialidades, la creatividad y la sabiduría. Puede 
compensar pérdidas o déficits, como ocurre con los entrenamientos de 
memoria o de habilidades sociales” (Doll, 2007, p.117).  
Cachioni y Palma (2006) exponen tres principios que deben amparar la 
educación de mayores: el principio de actividad (auto-realización), el 
principio de independencia (autonomía) y el principio de participación 
(derecho a la interacción independiente a la edad). 
Frente a las demandas existentes con la presencia de los mayores en la 
EJA, esa modalidad de educación necesita estar correctamente preparada 
para contemplarlas, teniendo como base la concepción de la educación a lo 
largo de la vida, proporcionando un proceso de enseñanza y del aprendizaje 
de máxima calidad para estos  sujetos, abarcando las exigencias educativas 
presentadas en la sociedad actual.  
La psicología posee influencia histórica en el área de la educación, sobre 
todo en la educación escolar. Durante (1998) indica que la Psicología es 
usada para comprender los procesos de aprendizaje que involucran las 
prácticas pedagógicas, “una vez que la educación escolar es comprendida 
como promotora del desarrollo cognitivo” (Durante, 1998, p.15). Relativo al 
envejecimiento, foco de la investigación realizada, Neri (2005) destaca que 
el campo de la psicología del envejecimiento fue constituido especialmente a 
partir del paradigma life-span. Ese modelo entiende que el desarrollo del ser 
humano ocurre al largo de toda la vida, ofreciendo elementos para 
comprender especificidades y diversidades: 




La psicología del envejecimiento enfoca los cambios en los rendimientos 
cognitivos, afectivos y sociales, así como las alteraciones en motivaciones, 
intereses, actitudes y valores que son característicos de los años más 
avanzados de la vida adulta y de la vejez. Enfoca las diferencias intra-
individuales e interindividuales que caracterizan los diferentes procesos 
psicológicos en la vejez, teniendo en cuenta los rendimientos de diferentes 
grupos de edad y sexo y de grupos portadores de diferentes bagajes 
educacionales y socioculturales. Estudia también los procesos y las 
condiciones problemáticas que caracterizan y que afectan el funcionamiento 
psicológico de los individuos mayores. En ese aspecto particular, el estudio 
de la vejez se beneficia de la contribución concurrente de varias disciplinas 
[...] (Neri, 2005, p.17).   
 
En ese sentido, nuestra pregunta general de investigación fue: ¿qué 
contribuciones han sido construidas por la Psicología en Brasil y que pueden 
ofrecer elementos formativos para los educadores de EJA en la acogida de 
personas mayores y en el desarrollo del trabajo educativo con eses agentes?   
 
Metodología de investigación 
 
El estudio tuvo como principal base los presupuestos teóricos de la 
investigación bibliográfica (Salvador, 1973; Lima y Mioto, 2007) y del 
análisis del contenido (Bardin, 2004). Tomando como tema de investigación 
las Personas mayores en la EJA, se optó por buscar ayuda en el campo de la 
Psicología, con el fin de entender las  características de los mayores, para  
mejorar  la atención y ayuda  a tales sujetos en la EJA. Seleccionamos, de 
entre los periódicos brasileños del área de la Psicología, lo nombrado 
Psicologia: reflexão e crítica, por su relevancia científica. 
La selección de los artículos  comprendía las publicaciones de los años 
2000 a 2012 y fue realizada en la base de datos Scielo. El período escogido 
abarca la década en la cual las principales políticas educacionales para la 
EJA fueron establecidas. Las palabras clave utilizadas para localización de 
los artículos fueron: envejecimiento, vejez, viejo, viejos, vieja, viejas. Se 
hizo la búsqueda con cada una de esas palabras, seleccionando un total de 40 
artículos seleccionados.  
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El análisis de los artículos se basó en el uso de la técnica del análisis del 
contenido, con el análisis categorial temático, que “consiste en descubrir los 
“núcleos de sentido” que componen la comunicación y cuya presencia o 
frecuencia de aparición pueden significar alguna cosa para el objetivo 
analítico elegido” (Bardin, 2004, p.99).  
Las categorías temáticas fueron organizadas por la lectura de cada 
artículo, siendo ordenados  los temas tratados en cada texto, conforme la 
tabla 1. 
 La comprensión de los objetivos de los artículos fue fundamental para la 
clasificación de las categorías temáticas que de ellos emergieron: cognición 
y envejecimiento; calidad de vida en la vejez; representaciones sociales del 
envejecimiento; percepción y procesamiento visual de los mayores; otros 
temas. Dentro de la categoría temática cognición y envejecimiento, tres 
subcategorías se destacaron: actividades intelectuales y ganancias 
cognitivas; rendimiento cognitivo de mayores; y alteraciones cognitivas, 
debido a su amplitud y a los diferentes enfoques de los artículos. La primera 
fue encontrada en 8 artículos de los 19 listados que relacionan diferentes 
actividades intelectuales con posibles conquistas cognitivas.  En los 
artículos, las actividades intelectuales son trabajadas con base en el uso de la 
informática, de procesos de lectura y escritura y de entrenamientos 
cognitivos, teniendo como foco la mejora del rendimiento cognitivo de los 
mayores, y de algunas funciones cognitivas, como la atención y la memoria.  
La categoría rendimiento cognitivo de mayores igualmente sumó 8 
artículos de los 19 seleccionados que traen la medición del rendimiento 
cognitivo de los mayores, en su mayoría, por medio de testes psicométricos. 
Por fin, la categoría alteraciones cognitivas se destacó en apenas tres 
artículos que poseen como tema central las alteraciones en la cognición de 
mayores relacionadas a determinados factores, como, por ejemplo, 
enfermedades, luto y condicionantes de orden biológico. 
 
Resultados y discusión 
 
La categoría temática que apareció con más frecuencia en el análisis de los 
artículos fue sobre cognición y envejecimiento. Fueron 19 artículos, 
correspondiendo a 47,5% del material analizado. En ellos, se notó las tres 
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subcategorías antes citadas. Tal situación converge con la observación de 
Neri (2005), al investigar lo que la Psicología ha producido sobre el 
envejecimiento, la vejez y los mayores, en levantamiento que realizó en la 
base de datos Psychoinfo.  
 
El subárea más desarrollado fue y es la de la cognición, obteniendo  más del 
60% de los trabajos publicados en la literatura internacional, en parte por  la 
importancia de los procesos intelectuales para el bienestar y la autonomía de 
los mayores, en parte para atender a las demandas sociales, visto que son 
altos los costes sociales de la vejez disfuncional (Neri, 2005, p.14).  
 
La segunda categoría temática encontrada fue calidad de vida en la vejez, 
apareciendo en 11 artículos. Considerada también de gran importancia, esa 
categoría es mencionada arriba por Neri (2005) como siendo una 
preocupación recurrente en la producción científica.  De acuerdo con la 
autora, cada vez más, los asuntos que envuelven el “bienestar físico, 
psicológico y social de los mayores interesan a los creadores de políticas de 
salud, educación, trabajo y seguridad social y a los científicos” (Neri, 2008, 
p.163).  
La categoría temática representaciones sociales del envejecimiento 
apareció en cuatro artículos, cuyos temas centrales tratan de las 
representaciones sociales de las diversas etapas del desarrollo humano, del 
envejecimiento y de eventos relacionados a los individuos que participan del 
proceso de envejecimiento.  
La categoría percepción y procesamiento visual de los mayores tuvo baja 
frecuencia, englobando dos artículos dedicados a la importancia de la 
elaboración y oferta de  materiales didácticos que puedan atender a las 
especificidades y dificultades de los mayores.  
Por fin, cuatro artículos fueron encontrados en la categoría otros temas, 
elaborada para agrupar las temáticas que no presentaban convergencia entre 
si, a saber: la narrativa intergeneracional, perspectivas teóricas sobre el 
desarrollo humano y luto conyugal. 
A partir del análisis de los artículos, fueran inferidos nueve elementos 
que colaboran para la atención de las personas mayores en la EJA, que serán 
presentados abajo.  
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1) Buscar el conocimiento sobre quién son los mayores que integran la 
EJA, eso es, conocer la cultura, la historia y la diversidad de 
experiencias de cada sujeto, a partir de la comprensión del 
envejecimiento como un proceso heterogéneo, que se manifiesta de modo 
particular para cada individuo. 
Los factores que caracterizan la heterogeneidad del envejecimiento 
pueden ser de orden genético, ambiental, educacional, influenciados por la 
alimentación, actividades diarias, costumbre de practicar actividades físicas 
y el estímulo cognitivo (Scoralick-Lempke, Barbosa y Mota, 2012; 
Carvalho, Neri y Yassuda, 2010). Los aspectos biológicos, históricos, 
sociales y culturales integran el proceso de envejecimiento y deben ser 
llevados en cuenta en el trabajo con los mayores (Torquato, Massi y Santana, 
2011).  La metodología utilizada en la EJA debe ser pautada en la 
heterogeneidad de su público, valorando el contexto social y cultural, los 
conocimientos y las experiencias de vida de cada individuo (Peres, 2010).  
2) Considerar las características de la cognición de los mayores, que es 
permeada por ganancias y pérdidas. Es necesario buscar el estímulo de 
las capacidades cognitivas de los mayores, por medio de la oferta de un 
ambiente cultural propicio, aprovechando al máximo las capacidades 
que tienden a mantenerse a lo largo de la vida. 
 La estructura física, bien como las manifestaciones de la cognición 
sufren alteraciones significativas en el proceso de envejecimiento humano, 
así como la propia percepción subjetiva de tales transformaciones (como se 
cita en Scoralick-Lempke, Barbosa y Mota, 2012). Eso no se da de modo 
generalizado o homogéneo en los individuos (Scoralick-Lempke, Barbosa y 
Mota, 2012), siendo dependiente de las experiencias de vida particulares 
(como se cita en Scoralick-Lempke, Barbosa y Mota, 2012). La caída en la 
cognición de los mayores a lo largo del proceso de envejecimiento es 
considerada normal, siendo posible amenizarla, o inclusive revertirla, de 
modo a preservar determinadas funciones cognitivas (Carvalho, Neri  y 
Yassuda, 2010; Freire et al., 2008; Irigaray, Filho y Schneider, 2012; 
Irigaray, Scheneider y Gomes, 2011; Scoralick-Lempke, Barbosa y Mota, 
2012; Torquato, Massi y Santana, 2011; Yassuda et al., 2006), tales como: la 
inteligencia cristalizada, memoria implícita, habilidades motoras y 
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aprendizaje no-asociativo (como se cita en Scoralick-Lempke; Barbosa; 
Mota, 2012).  
La inteligencia cristalizada “se relaciona con el uso de la información; es 
afectada por la educación y por la aculturación; no declina con la edad y, 
bajo condiciones ideales, puede mostrar mejoría en la vida adulta y en la 
vejez” (Neri, 2008, p. 116). Es, así, una experiencia que se adquiere en el 
entorno sociocultural, y, por lo tanto, que aumenta a lo largo de la vida, y en 
torno de la cual se debe trabajar con mayores que integran la EJA, ya que la 
inteligencia cristalizada es un punto de partida para la racionalización de los 
aprendizajes de dichos alumnos  (Flecha, 1994). 
Así, no sólo las  pérdidas deben ser asociadas a la vejez, una vez que en 
consonancia a las evidencias de estudios acerca de la inteligencia en la edad 
adulta, el rendimiento intelectual de personas mayores puede ser mejorado 
por medio de entrenamiento cognitivo (como se cita en Scoralick-Lempke y 
Barbosa, 2012), como, igualmente, por estímulos y oportunidades de 
desarrollo proporcionados en ambientes en los cuales están insertados. 
(como se cita en Scoralick-Lempke y Barbosa, 2012). En ese sentido, la 
atención a los mayores en la EJA debe estar pautado en el estímulo de sus 
capacidades cognitivas.  
3) Estimular la autoeficacia de los mayores. 
La creencia de las personas en su propia capacidad de organización y de 
acciones para obtener determinados fines es comprendida como autoeficacia, 
concepto ese formulado por Bandura en la década de 70 en el contexto de la 
teoría social cognitiva. El cerne del concepto reside en los modos por los 
cuáles las auto creencias de las personas inciden en el control que tienen de 
los acontecimientos y en cómo son convertidos en realización y motivación 
(Rabelo, 2008). En resumen, se refiere a la combinación entre competencias 
y confianza en las  propias habilidades para realizar determinadas 
actividades (como se cita en Rabelo, 2008). 
La relación de eventos de vida estresantes con síntomas depresivos en 
mayores es intercedida por “estrategias de enfrentamiento y por la 
evaluación de la autoeficacia en el uso de esas estrategias”. Hay relación 
entre auto eficacia y estrés y uno de los factores que puede originar la 
depresión en mayores está vinculado a las pérdidas escolares (Fortes-Burgos, 
Neri y Cupertino, 2008, p.75).  
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El compromiso del educador de la EJA frente al proceso de enseñanza y 
del aprendizaje es fundamental para proporcionar una atención que respete 
los mayores que frecuentan ese espacio, intensificando sus aprendizajes y 
haciendo viable un alto sentido de autoeficacia. Fomentar la autoeficacia 
puede proteger los mayores de algunas cuestiones vinculadas al bajo sentido 
de autoeficacia, como, por ejemplo, la depresión. Eso porque, conforme 
destaca Pereira (2012), envejecer, muchas veces, corresponde a la 
insatisfacción y al dolor, siendo el drama no reconocido por otros que no lo 
viven, llevando el mayor a utilizar mecanismos para minimizar tal situación, 
siendo un ejemplo de esos la búsqueda por espacios de convivencias entre 
pares o diferentes, como las universidades abiertas a la tercera edad y la 
EJA. 
4) Fomentar y valorizar el espacio de convivencia colectiva, pautado en 
los aprendizajes y en los intercambios intersubjetivos, incentivados por 
el diálogo, comprendiendo la importancia de la convivencia 
intergeneracional y de las  redes sociales  de apoyo para los procesos de 
enseñanza y del aprendizaje de los mayores. 
Estar en un espacio de convivencia en grupo es importante para los 
mayores (Irigaray, Filho y Schneider, 2012), así como su participación en 
actividades intelectuales, sociales y culturales (Scolarick-Lempke, Barbosa y 
Mota, 2012). Los programas educacionales deben potencializar las narrativas 
intergeneracionales entre mayores y niños, con el objetivo de beneficiar esos 
grupos de edad (Brandão et al., 2006).  La convivencia intergeneracional es 
de gran relevancia para los mayores en la EJA, ya que ese es un espacio en 
que conviven jóvenes, adultos y mayores, lo que no se convierte un 
obstáculo, pero una posibilidad de formación de nuevas redes para compartir 
experiencias y conocimientos (Pereira, 2012). Del mismo modo, con el 
aumento del número de personas mayores y de la longevidad, esa 
convivencia intergeneracional debe ser fomentada por medio de la memoria, 
siendo los mayores el eslabón entre pasado y presente, de modo a combatir 
el prejuicio que tales sujetos enfrentan (como se cita en Park, 2008).  
En esa perspectiva, se debe tener en cuento lo que  los mayores pueden 
ofrecer a los más jóvenes (cuidado, supervisión), por lo que estos, a su vez, 
pueden ofrecer a los primeros (energía, informaciones tecnológicas), y por la 
superación de prejuicios que puedan transcurrir de la convivencia entre los 
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diferentes sujetos. Por lo tanto, se debe  aprovechar el espacio colectivo de la 
clase y de la escuela, a fin de proporcionar el diálogo y el intercambio de 
aprendizajes y saberes. 
5) Buscar constantemente la superación de estereotipos, prejuicios y 
creencias negativas en torno de la vejez. 
En la caracterización de las relaciones de las representaciones sociales 
del envejecimiento con otras representaciones sociales existe vínculo entre 
los estereotipos que niños y adolescentes poseen sobre el envejecimiento con 
los estereotipos que ellos tendrán de si mismos al envejecer y entre esas 
creencias sociales y procesos cognitivos y físicos. Las creencias, 
concepciones y estereotipos sobre el proceso del envejecimiento y la vejez 
son construcciones sociales y pueden ser transformadas (Wachelke y 
Contarello, 2011). 
La atención a los mayores en la EJA debe asumir una postura que rompa 
prejuicios, estereotipos y creencias negativas en relación a la vejez, dado que 
una de las barreras que los mayores encuentran para frecuentar la escuela 
está vinculada a la imagen que se les asignan de que son incapaces (Pereira, 
2012), limitando su acceso a recursos sociales y les  conduciendo al 
aislamiento y al complejo de inferioridad, como también a la baja auto 
eficacia (Neri, 2007). 
6) Comprender la importancia del acceso a las informaciones y de los 
instrumentos ofrecidos por el proceso de escolarización, inclusive los 
medios digitales, para la autonomía, ejercicio de la ciudadanía e 
inclusión social de los mayores. 
La calidad de vida tiene importante papel en la salud física y mental de 
los mayores (Inouye et al., 2011), siendo la escuela un espacio oportuno que 
corrobora para la mejora de sus vidas, al propiciarles interacciones, 
perfeccionamiento de conocimientos, adquisición de otros, así como de 
valores, competencias y habilidades, y mejora de la autonomía y autoestima, 
además de la memoria y de la capacidad de resolver problemas (Pereira, 
2012; Santos et al., 2011).  
El aprendizaje de la lectura y escritura contribuye para una mejor calidad 
de vida (Inouye et al., 2011), y la inclusión de los mayores en procesos de 
escolarización influyen en su cognición (Kanashiro y Yassuda, 2011)  La 
escolaridad se convierte en medio de acceso a las informaciones, relevante 
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para la prevención de enfermedades y para la promoción de una mejor 
calidad de vida (Silva, Saldanha y Azevedo, 2011). 
7) Valorizar los saberes, las experiencias y la cultura de los mayores que 
integran la EJA. 
Es necesario comprender las cuestiones históricas relativas al acceso a la 
escolaridad que pasaron por la vida de los mayores, para la implantación y 
potenciación de programas educativos (Banhato et al., 2012),  trayendo para 
dentro de las clases de EJA los saberes que esos sujetos poseen y que fueron 
adquiridos en los espacios en los que vivieron fuera de la escuela, no sólo 
respetándolos, pero, principalmente, problematizando dichos saberes 
oriundos de la práctica comunitaria, en relación con la enseñanza de 
contenidos (Freire, 1996). 
8) Entender las dificultades de los mayores relativas a la disminución de 
algunas capacidades sensoriales, como por ejemplo, la visión y la 
audición, para adecuar materiales didácticos que respeten y trabajen  
ante esas dificultades. 
En el proceso de lectura, los mayores presentan dificultad para ver, 
(Torquato, Massi y Santana, 2011) una vez que hay alteraciones en las 
características neurales y ópticas del sistema visual con la edad, siendo 
plausible la disminución en la sensibilidad al contraste con el envejecimiento 
(Santos, Simas y Nogueira, 2003; Santos et al.. 2006), de modo que la 
atención a los mayores en la EJA deba relevar tal situación, a fin de no 
resultar en perjuicios en el aprendizaje de dichos sujetos, que ya no poseen 
las mismas capacidades y disposición que los jóvenes. En ese proceso de 
auxilio y atención a tales dificultades, se puede hacer uso de tecnologías, 
como el ordenador y sus herramientas, para la producción de materiales 
didácticos que atiendan esas especificidades de los mayores, garantizando la 
alfabetización para más allá de la funcional (Lopes y Burgardt, 2013). 
9) Considerar el paradigma del desarrollo a lo largo de la vida (life-
span). 
Los seres humanos son productos y productores del propio desarrollo. El 
desarrollo intencional considera el control intencional del individuo sobre su 
propio desarrollo, que ocurre por medio de la plasticidad humana, con la 
relación entre la acción personal y el desarrollo humano, basado en la 
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comprensión de que el desarrollo intencional es vulnerable a modificaciones 
a lo largo de la vida, influenciado por diversos factores (Fonseca, 2007). 
El potencial de cambio de un sujeto, como también su flexibilidad ante 
nuevas situaciones caracterizan el concepto sustancial de la perspectiva de 
Life-Span, que es el de la plasticidad (como se cita en Scolarick-Lempke; 
Barbosa, 2012). Los recursos internos y externos, que se alteran conforme el 
tiempo y la situación, condicionan los grados de plasticidad (como se cita en 
Scolarick-Lempke, Barbosa y 2012) y, ante eses, la activación de tales 
recursos puede reducir las limitaciones causadas por el envejecimiento. 
(como se cita en Scolarick-Lempke y Barbosa, 2012). 
 Por lo tanto, el conocimiento de la perspectiva life-span debe componer 
la atención a los mayores en la EJA, pudiendo ser aprendido en el propio 
proceso de formación docente, por ejemplo, a fin de que tal modalidad 
educacional sea un ambiente que incite las capacidades y competencias de 




Los resultados del presente estudio evidenciaron aspectos importantes sobre 
los mayores, la vejez y el envejecimiento, que ofrecen subsidios para la 
indicación de elementos que colaboran para la atención a las personas 
mayores en la EJA. Fue verificada la importancia de la educación orientada 
a los mayores y de la EJA como un espacio próspero de trabajo en relación a 
esta cuestión.  
Sin embargo, el campo de EJA, en Brasil, necesita realizar diferentes 
mejorías para poder implantar de manera generalizada la educación a lo 
largo de la vida. Es importante que las prácticas educativas ya existentes 
busquen consolidar de nuevas prácticas y posibilidades educativas, para que 
la ELV trascienda el espacio de la retórica educativa y se concretice en el 
ámbito de las acciones.  
La participación de los mayores en actividades educativas puede traer 
muchos beneficios para estos sujetos, y, por eso, debe ser efectiva, con el 
compromiso de todos los educadores, de los responsables por la gestión de la 
EJA, de los que están en las clases y de los que se dedican a la producción 
del conocimiento científico.  
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Igualmente, los elementos aquí expuestos refuerzan la necesidad de 
promover la producción científica alrededor del tema “Mayores en la EJA” 
en el área de la educación. Por lo tanto, como resalta Both (2001, p.13), ese 
tema demanda un enfoque interdisciplinar, con el diálogo de la educación 
con otras ciencias, en diferentes ámbitos: en la producción científica, en la 
academia, en las escuelas, o sea, en los diversos espacios educativos. Hay 
que se caminar de manos dadas para promover una educación completa y 
transformadora, que objetive la emancipación de todos en igualdad, 
fortificando lo que ha sido hecho, además de buscar nuevos caminos.  
Por fin, destacamos la formación continua y sólida del docente que 
interacciona con las personas mayores en la EJA como una potente acción 
orientada a mitigar las fragilidades y dificultades enfrentadas en tal 
modalidad educacional. En proceso constante de formación y actualización, 
en contacto con las producciones científicas relativas a la educación, como 
también a los mayores, los docentes estarán cada vez más preparados para 
potencializar la enseñanza de los contenidos y el aprendizaje de los alumnos, 
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